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Perkembangan teknologi yang begit u pesat dan persaingan yang semakin  
ketat di era globalisasi ini memaksa perusahaan unt uk menggunakan teknologi yang 
ada unt uk menciptakan suatu sistem yang mampu mendukung perusahaan dalam 
melakukan aktivitas kerjanya seefektif dan seefisien  mungkin. Tujuan  penulisan  
skripsi ini ialah mengevaluasi proses bisnis Procurement berbasis SAP ber jalan pada 
PT. Sar i Coffee Indonesia dan memberikan  rekomendasi dalam penambahan  
beberapa fungsional perusahaan dan pemecahan seluruh masalah yang ada 
Metodologi analisa yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mencar i referensi pada buku-buku dengan topik sistem 
informasi, metode cost and benefit analysis, metode IT Balanced Scorecard (IT 
BSC), dan metode fit/gap analysis. Penelitian ini menghasilkan sebuah usulan  
pengembangan untuk aktivitas Procurem ent yang dapat memenuhi requirement yang 
ada, menjamin selalu tersedianya stok barang, mengurangi kemungkinan bahan baku 
hilang, serta dapat melakukan  pemrosesan  transaksi dengan lebih cepat, lebih up- to-
date, dan dapat diandalkan  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sistem dapat membantu kinerja 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas Procurement, mendata stok barang, dan  
memantau aktivitas Procurem ent menjadi lebih baik . 
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